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ちょっとマニアックですが、
「統一書名典拠」 は 「無著者名古典、聖典（及びその部篇）の同一著作に対しては、原則として、一レコードを作成
４」しているもの
です。言語や出版情報が違っても原典が同じ本は同じ典拠になるので、 網羅的な検索が可能です。　
また、聖書は日本十進分類法
にもとづく本学の主題分類では「１９３」に分類され、新分類図書
５の請求記号の二段目に記載さ
れています。なので、実は欲しい言語の棚に行って、 「１９３」の棚を見てもらうのが一番早かったりします。各言語の聖書を見てみよう。　
日本の大学図書館のなかでも、
本学だけが所蔵している
６聖書を
書庫一層と貴重図書室から見てみましょう。 聖書を探してみよう
木村
 有美子
（学術情報課）
「各言語の聖書ってありますか？」　
図書館のカウンターで何年かに一度は訊かれます。こうい
う質問って外大の図書館ならではだなあと、うきうきしますが、まずはいつもの回答から。　「
ＡＡ研の聖書コレクションのことですか？」
　
私が担当のとき、利用者の方のお目当てはこれでした。ア
ジア・アフリカ言語文化研究所 文献資料室
１の書架にずらっ
と並んだ、各地域・各言語の聖書です。アジアからアフリカ、ヨーロッパなど地域ごとに並び、二棚分くらいあります。図
書館で本を探すときはインターネット上で公開しているＯＰＡＣ
２を使いますが、このコレクションはＯＰＡＣに登録され
ていないので、知る人ぞ知るコレクションです。図書館にはどんな聖書があるの？　「ラテン語の聖書が欲しいんですけど…」　特定の言語のときは、ＯＰＡＣの出番です。世界七千以上
の言語のうち、聖書 六百以上の言語に翻訳されているといわれています
３。ＯＰＡＣで外大の図書館にある聖書を調べて
みると、 「統一書名典拠」が「
B
ible （
E
A
00009499 ） 」となっ
ているものは一四二件、言語数でみると、五八言語になります。ちなみに、ラテン語の聖 は図書館一階の 庫一層 ありま （請求記号：Ⅴ／１９３／１） 。
・ビルマ（ミャンマー）語
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・ベンガル語
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・タヒチ語
  … and more
東京外大図書館の聖書
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原典でなくても。聖書以外も。　
日本語でも、いきなり聖書原典を読むのはとっつきにくい
ところがあるかもしれません。ＯＰＡＣで調べてみると、物語として、美術の題材として取り上げている本もあります。聖書だけでなく、世界の聖典を読んでみたい方には『世界聖典全集
７』もあります。
　
各言語に訳された聖書に触れて、翻訳の世界や、外大なら
ではの多言語の世界をお楽しみください。１
 
 文献資料室は図書館とは別の建物で、アジア・アフリカ言語文化研究所の一階にあります。
２
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 昭和三七（一九六二）年四月以降に受け入れた資料を新分類図書と呼び、言語と主題の二つの大きな概念によって体系づけています。
６
 
 全国の大学図書館等が所蔵する図書や雑誌等の情報を検索できるC
iN
ii B
ooks
で調査。 （
U
R
L
:http://ci.nii.ac.jp/books/ ）
７
 
 『世界聖典全集（東京
:
世界聖典全集刊行會
, 1920- ） 』は、国立国会
図書館のデジタルコレクションでも、 一部公開され います。 （
U
R
L
:http://
dl.ndl.go.jp/ ）
図書館に読みたい本がないときは…　　
―
  図書リクエスト活用のすすめ
  ―
布野
 真秀
（学術情報課）
　
日本、そして世界において毎年何点の本が出版されるか
ご存知でしょうか？
 『出版年鑑』平成三〇年版によると、日
本国内で約八万点、世界では約八六万点の本が出版されています。　
東京外国語大学附属図書館の蔵書は平成三〇年度当初で約
七二万冊があり、学生の皆さんの学習・研究に役立つ本を毎年一万冊前後受け入れています。しかし、毎年出版されるすべての本を蔵書に加えることはできません。時には必要な本が図書館にないことも るかと思います。　
研究書や専門書は、自分で購入しようと思っ も、高額だ
ったり発行部数が少なかったりして入手が難しい場合があります。そんなときは、 図書リクエストをうまく活用 て学習・研究を進めましょう。図書リクエストとは？　
図書リクエストは、図書館に必要だと思う本を推薦できる
制度です。本学の学部生・大学院生・教員が利用できます。推薦された本は、週に一回選書担当教員と図書館職で、購入するかどうか検討しています
１
 。無事採択され
ると、図書館 本を購入し 準備ができ次第推薦した方に連絡します。どうやって推薦するの？　
図書リクエストは
M
y L
ibrary
から行
います。図書館ホームページにあるバナーからアクセスしてください。下記のＱＲコードからもアクセスでき
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 ：das ist die gantze, Heilige Schrifft 
Altes und Neues Testaments
言語：ドイツ語
請求記号：G/V/1368
出版情報：Frankfurt
 ：Michael Gottschalcken, 1697
形態：692, 464, 327 p.：ill. ; 38 cm
著者名：Luther, Martin 
 Wegner, Gottfried
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出版年：1875
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著者名：David, Josephi
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